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Now we have to practice of the education of religious sentiment and religious  
intelligence education in Japan for living on individual better life. We understood that 
when looking at the realities of religious education and moral education in the current 
England and Korea.As we think about the teaching of 21st century skills, it is important to 
recognize about diverse values and to respect diversity education. This diversity is 
meaning that it is culture, the ethnic, and religion, and especially education permitting 
about divers of the religion, that is tolerance education. The Steering Committee on 
Europe's Council of Religious education for multicultural education, religious education is 
regarded as intercultural understanding. From this reality, the teaching of tolerance for 
religious education will be able to adjust the teaching of tolerance in the moral sense found 
a diverse presence on the well-being of human life. 
 
第 1 章 はじめに  
 
 電通総研と日本リサーチセンターによる 2005 年の調査結果（『世界主要国価値観データブッ
ク』（同友館、2008）を見ると、宗教をもっていると回答した人の割合は、英国が 49.7％、フ
































































































































































































内容項目は、上記の①～④の各領域から抽出されたものが、初等学校の 3～4 年生で 16 個、








































 韓国の宗教人口の内訳は、2005 年の統計によれば、仏教徒 22.8％、プロテスタント 18.3％、








































(3) 宗教教育の流れ②－「第 7 次教育課程」から現在まで 
 
 高等学校における宗教教育は、「2007 年改訂教育課程」における科目「生活と宗教」に見ら
























































































































































































１  Blue Bridge Education Program 英国が誇る世界トップレベルの2大学を拠点とした特
別アカデミック教育プログラムの一つ。夏休み短期スクールプログラムとして用意されている
Cambridge Blue Academy において、身近な話題（例：食事や宗教など）をテーマに英国文化を
学習・体感し、日本文化との比較をする授業。 
２  新井浅浩「イングランドの中等学校における宗教教育カリキュラムの実際」『学校における 
「宗教にかかわる教育」の研究』No.78.公益財団法人中央教育研究所．平成 24 年，pp.51-53。 
３  柴沼晶子．終章「共通の価値」の設定から「市民性の教育」へ．『現代英国の宗教教育と人 
格教育』柴沼晶子・新井浅浩編著．東京．東信堂．平成 13 年，pp.182－187。 
４  関根明伸「韓国における宗教教育の動向」『学校における「宗教にかかわる教育」の 
研究』No.78.公益財団法人中央教育研究所，平成 24 年，pp.37-44。 
５  藤原聖子『教科書の中の宗教－この奇妙な実態』岩波新書．平成 23 年,p.196 
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